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En la actualidad la oferta de servicios de seguridad y vigilancia es amplia en general,  sin 
embargo en nuestro país hay algunas empresas que están ligadas a ofrecer servicios que 
previamente están establecidos y no tienen ningún atributo diferenciador con las demás. 
 La SuperVigilancia como organismo del orden nacional considera los servicios de vigilancia 
y seguridad privada contribuyen a garantizar la confianza pública, la seguridad ciudadana, la 
armonía social y la convivencia, es por eso que desarrolla mecanismos que promuevan la 
calidad, responsabilidad, respeto y compromiso para el cumplimiento de los fines del Estado. 
Por tal motivo, en el presente trabajo queremos expones, cual es el modo de operación de ésta 
empresa seleccionada Toronto de Colombia Ltda., dar a conocer los servicios que ofrece y 
mostrar una propuesta de construcción de marca para el servicio seleccionado, basados en la 
aplicación de los temas desarrollados en cada módulo a lo largo del presente seminario. 
Analizaremos, su orientación empresarial, su modelo o tipo de servicio, propuesta de 
estrategia  y cuáles serían las mejores decisiones respecto a esta información para que la 













TORONTO DE COLOMBIA LTDA 
Reseña histórica 
Seguridad Privada Toronto de Colombia LTDA. es una empresa que presta servicios en 
seguridad y vigilancia privada contamos con la licencia de la superintendencia de vigilancia y 
seguridad privada a partir del mes de septiembre de 2001 y con la certificación de nuestro 
sistema de gestión de calidad bajo la Norma ISO 9001:2008 desde el mes de octubre de 2009 
Nuestro origen proviene de SELARIOS LTDA., una empresa familiar que desde 1997 inició 
con la prestación de servicios en porterías y aseo en edificios y conjuntos residenciales; 
posteriormente y dada la necesidad de legalizar los servicios de seguridad, iniciamos 2.000 
los trámites ante la superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Hoy somos una 
empresa que se esfuerza día a día por consolidarse en el mercado de la seguridad, pero este 
esfuerzo no se ha realizado solo, sino con la integración y participación de cada uno de 
nuestros Colaboradores; es por esto que actualmente poseemos un crecimiento sostenido que 
día a día está permitiendo que seamos conocidos como una empresa seria, responsable y 
honesta. 
Somos un equipo de colaboradores con más de 15 años de trayectoria en la prestación de 
servicios de Seguridad Privada, estamos ubicados dentro de las 50 empresas más Importantes 
en el gremio. Servir con calidad es uno de nuestros mayores respaldos, por lo cual estamos 
certificados bajo la norma ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007 y BASC. Somos expertos en 
la asesoría y análisis de riesgos previos que nos permiten definir esquemas de seguridad 
completos de acuerdo con sus necesidades. Nuestros excelentes programas de bienestar nos 




Brindamos servicios de Seguridad Privada con personal altamente calificado, permanente 
innovación tecnológica y bajo las premisas de responsabilidad social, cumpliendo con las 
disposiciones legales propias para la prestación de servicios de Vigilancia y Seguridad 
Privada. Nos caracterizamos por trabajar con respeto, honestidad, humildad, lealtad y 
responsabilidad. Queremos proteger a su Organización con Esquemas de Seguridad acordes a 
sus necesidades salvaguardando la integridad de las personas e instalaciones y trabajando en 
















(Seguridad física, Seguridadprivadatoronto.com) 
Seguridad Física: Nuestro compromiso con su seguridad nace desde la vinculación de 
nuestros colaboradores, manejando procesos de selección de altos estándares de calidad. 
Contamos con personal experto, altamente calificado para proteger, prevenir y controlar las 
amenazas y riesgos que puedan atentar contra las personas, bienes y recursos de su 
organización, para ello ofrecemos: 
 Vigilancia fija con y sin armas. 
 Supervisión 24 horas. 
 Comunicación y aviso directo a organismos de la red de apoyo (Policía Nacional, Bomberos) 
ante eventos confirmados. 
 




Escoltas: Garantizamos la seguridad e integridad del personal bajo nuestra protección, 
así  como de la cadena logística en el desplazamiento  de bienes y mercancías. Prestamos 
acompañamiento a nivel nacional. 
 Escoltas a personas 
 Escoltas a mercancías 
 
Nuestros Escoltas tienen formación en conducción defensiva y ofensiva, rutas, contra-










                (Asesoría en Seguridad, seguridadprivadatoronto.com) 
 
Asesoría en Seguridad: Contamos con expertos profesionales, altamente capacitados para 
asesorar su organización en procesos de: Seguimiento y control a esquema de seguridad. 
 Tomamos acciones preventivas y correctivas para mitigar los riesgos o posibles amenazas 
del entorno, y para ello realizamos: 
 Estudio de seguridad. 
Hacemos un examen físico exhaustivo de las instalaciones y una inspección completa de 
todos los sistemas operacionales y procedimientos, a fin de localizar las debilidades, y 
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determinar el grado de protección requerido para que la empresa desarrolle un programa 
integral de seguridad. 
 Análisis de riesgos. 
Antes de implementar la seguridad, es fundamental conocer con detalle el entorno de sus 
instalaciones en cuanto a su composición y su criticidad para priorizar las acciones de 
seguridad. 
 Investigación y poligrafía. 
Hacemos exámenes de poligrafía, estudios integral de seguridad a personas, consultoría en 
investigación. 
Realizamos exámenes pre-empleo y control de seguimiento. 
 
 
(Capacitaciones específicas, seguridadprivadatoronto.com) 
 
Realizamos Capacitaciones Específicas a Clientes y Colaboradores en: 
 Manejo de armas. 
 Manejo de paquetes. 
 Defensa personal. 
 Servicio al cliente. 









 Servicio: Escoltas de seguridad privada para personas de status (gerentes bancos, 
gerentes y/o administradores de empresas). 
 Objetivo de la comunicación: Dar a conocer la empresa Toronto de Colombia Ltda. 
y su servicio de Escoltas para entidades públicas y privadas liderando el mercado. 
 Target: Gerentes de bancos y administradores de empresas que requieren el servicio a 
diario. 
 Beneficio: Tranquilidad. 
 Reason why: Porque cuidaremos de los tuyos sin que te des cuenta. 
 Posicionamiento deseado: Que los gerentes y/o administradores se sientan 
respaldados por un servicio diferente a los demás. 
 Personalidad de la marca: Amigable, inteligente, responsable, discreta, leal y 
segura. 
 Tono y manera: Seguro, discreto y fuerte. 
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 Eje argumental: Personas importantes que se encuentran en diferentes lugares donde 
asiste muchas gente (parques, centros comerciales, cines,) y que generalmente no 
podrían hacerlo, hasta que obtienen nuestros escoltas profesionales, que estarán sin 
realmente estar porque harán que el día de estas personas importantes sea un día 
devuelta a la normalidad. 
 Insight: No es tan importante  sentirse seguro, sino saber que estás seguro. 
 Concepto: Devuelta a la normalidad. 
 




























































MANUAL DE VENTA PERSONAL 
El vendedor: Es el ente más importante de las ventas, ya que a través de él se establece una 
comunicación directa, efectiva y personas con los clientes actuales y los clientes potenciales 
de la empresa. El vendedor o representante de ventas tiene el compromiso de cerrar la venta 
así como de generar y cultivar as relaciones personales, a corto y largo plazo con nuestro 
cliente, gerentes de bancos y administradores de empresas. 
El papel del representante de ventas: Debe alcanzar las metas de la compañía, 
estableciendo relaciones a largo plazo con nuestros clientes, estableciendo soluciones para 
sus necesidades y garantizando disponibilidad, visibilidad y accesibilidad de los servicios de 




Habilidades del representante de ventas:  
 Establecer objetivos. 
 Construir relaciones. 
 Preguntar y escuchar. 
 Entender las necesidades de nuestro cliente. 
 Vender el servicio destacando el diferenciador. 
 Establecer características y beneficios. 
 Administrar objeciones. 
 
1. Planeación de la visita 
 








 Revisar disponibilidad de ofertas y promociones del servicio. 
 Información comercial anterior 
 Ficha del cliente  
 Plan de cobertura  
 Horario de visitas 
 Disponibilidades 
2. Saludar al cliente 
 
              (Fidelización, seguridadpymes.com) 
 Identificar y entender los estilos personales 
 Desarrollar una relación amistosa. 
 Demostrar siempre seguridad  
 Recordar cosas sobre los clientes. 











 Conocimiento total del cliente 
 Conocimiento de su entorno 
4. Establecer necesidades del cliente 
 
(Clientes, comunica.blogspot.com) 
 Que quiere el cliente 
 Establecer las necesidades 
 Encontrar soluciones 




5. Vender el objetivo de la visita 
 
 (Estrategias visita, conversionmarketing.com) 
 Sintonizar la presentación con las necesidades del cliente 
 Características, ventajas, beneficios y diferenciadores 
 Capta la atención y persuade 
 Resume y concluye todos los beneficios 
 Acción y seguimiento 
6. Manejo de objeciones 
 Entender lo que quiere el cliente 
 No ignorar las objeciones 
 No cuestionar, en cambio responder con seguridad y de forma creíble 
 Persuadir, convencer, crear interés para hacer cambiar de opinión 




7. Cierre- administración 
 
(Cierre ventas, pymesempresario.com) 
 Concluir la venta con precisión 
 Toma de notas para el seguimiento 
 Recaudo de información del cliente 
  Documentar la venta y soportar el proceso 









 Seguimiento al servicio  
 Oportunidad de mejora detectado luego de la venta 
 Decisión pasos a realizar para próxima venta 
 El cliente está satisfecho? 
 Fidelización 
 
DISEÑO 3D MODELADO 
 Beneficios 
 Captar la atención 
 Crear interés 
 Ser creíble 




(Diseño 3d blender frontal) 
 
(Diseño 3d blender posterior) 
 
























































































 El objetivo de este análisis, consistía en realizar una campaña de construcción de 
marca de Toronto de Colombia. Siendo este  realizado y ejecutado gracias a la 
información recopilada que permitió un hallazgo importante, cambiar la percepción 
de las empresas de seguridad y vigilancia privada. 
 Los  objetivos propuestos que fueron establecidos para el éxito de nuestra campaña, 
dieron paso a la colaboración de personas con conocimiento en el área, lo cual es una 
muestra de apoyo para que a futuro pueda ser visto de diferente manera el servicio 
 Se evidencio el orden y la ejecución del cronograma establecido, para realizar las 
diversas actividades (toma de fotos, entrevistas, investigación) durante la realización 
del análisis. 
Recomendaciones 
Durante la investigación, hemos observado la falta de conocimiento sobre los servicios que 
las empresas ofrecen, ya que la mayoría de personas creen que todas las empresas son iguales 
y no son detectadas fácilmente, es por eso que seguiremos fortaleciendo la campaña de 
cambio con entidades involucradas Toronto de Colombia Ltda. Para que la percepción 
finalmente pueda ser cambiada.  
 
 
Gracias por su colaboración 
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